































































































































































































































































































































余: 2004 年11月 27日泰米尔猛虎组织发表
声明说,除非斯里兰卡政府立即恢复和谈,否
则就恢复武装斗争。这又使一些难民打消了
回国的念头,所以只要斯里兰卡局势不稳定,
难民问题就不可能彻底解决, 就会影响两国
关系。
第二,捕鱼纠纷和卡恰提武岛问题
卡恰提武岛是宝克海峡中心线上的一个
小岛,不足一平方英里。岛上无长住居民,只
有几个教堂。该岛是渔民的暂栖地和晒渔网
的地方。1974年以前印度和斯里兰卡都宣称
对该岛拥有主权。1974年和1976年印斯两国
政府签订了《宝克海峡至亚当桥领海协定》和
《马纳尔湾和孟加拉湾领海划界协定》,将卡
恰提武岛划归斯里兰卡,但同时规定两国渔
民可以在此水域捕鱼。1984年斯里兰卡为防
止泰米尔武装分子来往于海峡两岸宣布此水
域为禁区,不许捕鱼。但印度渔民却照常在此
捕鱼, 因而经常发生斯方海军枪击或扣押渔
民、毁坏船只的事件。为了保护渔民的利益,
印度泰米尔纳杜邦行政当局经常向中央政府
施压, 邦议会甚至通过决议要求中央重新审
议上述两个协议,收复卡恰提武岛。近几个月
来,又发生了多起枪击和扣押印度渔民、毁坏
船只的事件,泰米尔纳杜邦又有人借此事提
出收回卡恰提武岛的怪论。但印度政府对这
个问题的态度很明确:领海划界是解决了的
问题。因此, 印度政府不会在这个小岛问题上
向地方势力让步。
印斯关系中存在的上述两个问题, 实际
上是与斯里兰卡民族问题联系在一起的, 斯
里兰卡民族问题解决好了, 上述两个问题就
比较容易解决,所以,印斯关系发展的关键在
斯里兰卡民族问题的妥善解决。
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